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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui apakah 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, 
pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi, komite audit dan proporsi dewan 
komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode purposive 
sampling. Kinerja perusahaan di proxy kan dengan ROA dan ROE. Dengan 
sampel penelitian sebanyak 22 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia, dengan data penelitian berasal dari laporan keuangan masing-
masing perusahaan periode 2009-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran 
perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran dewan direksi, komite audit dan 
proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROA dan 
tidak signifikan terhadap ROE. 
Kata Kunci:  Kinerja, ROA, ROE, Institusional, Ukuran
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          ABSTRACT 
This objective of this research is to wheater the institutional ownership, 
managerial ownership, company size, sales growth, the size of the board of 
directors, audit committee and the proportion of independent board effect on the 
company performance. This research use quantitative approach and purposive 
sampling method. The company’s performance the proxy with ROA and ROE. The 
sample consist 22 manufakturing company listed in the Indonesia Stock 
Exchange, with research data from the financial statements of each company on 
2009-2013 period. The result shows that simultanneously institutional ownership, 
managerial ownership, company size, sales growth, the size of the board 
directors, audit committee, the proportion of independent board significant effect 
on the company performance dan  not significant on ROE.  
 
 
Keywords:Performance, ROA, ROE , Institusional, Size. 
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